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Thursday, October 19, 1995 at 8:00 p.m. 
Concert Hall 
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Boston, Massachusetts 
Boston University Women's Chorale 
Robert H. Gehrenbeck, conductor 
Ave Maris Stella Gregorian Chant 
Tomas Luis de Victoria 
(c. 15~1611) 
Rebecca Foster, soprano 
Kristene D. Krahe, mezzo-soprano 
J.J. Badger, viola 
Ave maris stella, 
Dei Mater alma, 
Atque semper Virgo, 
Felix caeli porta. 
Monstra te esse matrem, 
Sumat per le preces, 
Qui pro nobis natus 
Tulit esse tuus . 
Solve vincla reis, 
Profer lumen caecis, 
Mala nostra pelle 
Bona cuncta posce. 
Virgo singularis , 
Inter omnes mitis 
Nos culpis solutos, 
Mites fac et castos . 
Tota Pulchra Es 
Hail, star of the sea, 
Loving Mother of Cod, 
And Virgin immortal , 
Heaven's blissful portal! 
Show thyself to be a mother ; 
May he accept our prayers, 
He who, born for us, 
Chose to be your son. 
Break the chains of sinners, 
Bring light to the blind , 
Drive away our evils, 
Ask for all that is good. 
0 incomparable Virgin, 
Mild above all others, 
Make us, freed from our faults, 
Gentle and pure. 
Gregorian Chant 
Maurice Durufle 
(1902-1986) 
Allison Greenspan, soprano 
Tota pukhra es Maria, 
et macula originalis non est in te. 
Vestimentum tuum candid um quasi nix 
et facies tua sicut sol. 
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, 
tu honorificentia populi nostri. 
Missa Brevis in D 
You are all fair, 0 Mary, 
And the stain of original sin is not in 
you. 
Your vestments are white as snow, 
and your face is like the sun . 
You are the glory of Jerusalem, the joy 
of Israel, 
you are the honor of our people . 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Camilla Jamot, organ 
Kyrie 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 
Lord have mercy, 
Christ have mercy, 
Lord have mercy. 
--
Gloria 
Andrea West, Heather P. Kuhn, Jennifer Manuel, Alisa Cassola 
Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi 
propt er magnam gloriam tuam . 
Domine Deus , Rex coelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis . 
Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram . 
Qui sedes ad dexteram Patris , 
miserere nobis . 
Quoniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu 
in gloria Dei Patris . Amen . 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua . 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus 
Glory to God in the highest . 
And on earth peace 
to all those of good will. 
We praise thee. We bless thee . 
We worship thee . We glorify thee. 
We give thanks to thee 
according to thy great glory. 
Lord God, Heavenly King, 
God the Father almighty . 
Lord Jesus Christ, the only begotten 
Son. 
Lord God, Lamb of God, 
Son of the Father. 
Thou who takest away the sins of the 
world, 
have mercy on us . 
Thou who takes! away the sins of the 
world, 
receive our prayer . 
Thou who sittest at the right hand of 
the Father, 
have mercy upon us . 
For Thou alone art holy . 
Thou alone art the Lord . 
Thou alone art the most high, Jesus 
Christ. 
With the Holy Spirit 
in the glory of God the Father . Amen . 
Holy, Holy, Holy, 
Lord God of Hosts . 
Heaven and earth are full of thy glory. 
Hosanna in the highest. 
Maria Christina Christoudias, Margaret Wells Menzies 
Benedictus qui venit in nomine Domini . 
Hosanna in excelsis . 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis . 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem. 
Blessed is he who comes in the name of 
the Lord. 
Hosanna in the highest . 
Lamb of God, who takest away the sins 
of the world, 
have mercy on us . 
Lamb of God , who takest away the sins 
of the world, 
have mercy on us . 
Lamb of God, who takest away the sins 
of the world, 
grant us peace . 
Boston University Repertory Chorus 
Paul E. Oakley, conductor 
Vesperae solennes de Confessore, K. 339 
Star Stevens, piano 
I. Dixit Dominus 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Shannon Manley, soprano 
Jennifer Zwaap, mezzo-soprano 
Brian Gustafson, tenor 
Oshin Gregorian, baritone 
Dixit Dominus Domino meo 
Sede a dextris meis, 
donec ponam inimicc,; tuos 
scabellum pedum tuorum . 
Virgam virtutis tuae 
emittet Dominus ex Sion 
dominare in medio inimicorum tuorum. 
Tecum principum in die virtutis tuae 
in splendoribus sanctorum 
ex utero ante luciferum 
genui te. 
Juravit Dominus 
et non poenitebit eum: 
Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedech. 
Dominus a dextris tuis, 
confregit in die irae suae reges 
Judicabit in nationibus 
implebit ruinas, 
conquasabit capita in terra multorum 
De torrente in via bibet, 
propterea exaltabit caput. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto . 
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper in saecula saeculorum . Amen . 
IV. Laudate pueri Dominum 
Laudate pueri Dominum, 
laudate nomen Domini . 
Sit nomen Domini benedictum ex hoc 
nunc et usque in saeculum . 
A solis ortu usque et ad occasum, 
laudabile nomen Domini . 
Excels us super omnes gentes Domin us, 
et super coelos gloria ejus . 
Quis sicut Dominus Deus nosier, 
qui in al tis habitat, 
et humilia respicit in coela 
et in terra? 
Suscitans a terra inopem 
et de stercore erigens pauperem : 
Ut collocet eum 
cum principibus populi sui. 
Qui habirate facit sterilem 
in domo, matrem filiorum laetantem . 
1ne Lord said unto my Lord : 
Sit at my right hand 
until I make your enemies 
your footstool. 
The sceptre of your power 
the Lord shall send forth from Zion : 
Rule thou in the midst of your enemies. 
The power to rule is with you 
on the day of your strength, 
in the splendor of the holy ones : 
I have begotten you from the womb 
before the rising of the day-star. 
The Lord has sworn an oath, 
and will not repent of it: 
You are a priest for ever, 
After the order of Melchisedech. 
The Lord at your right hand 
destroys kings on the day of his wrath; 
He shall judge among the heathen ; 
He shall pile up ruins 
and scatter skulls on many lands. 
He shall drink of the torrent of his way; 
Therefore he shall lift up his head . 
Glory to the Father, the Son, and the 
Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be. Amen . 
0 praise the Lord, ye children, 
praise the name of the Lord . 
Blessed be the name of the Lord 
from hence forth now and for ever . 
From the rising of the sun even unto its 
setting, 
the name of the Lord is praiseworthy . 
The Lord is high above all nations, 
his glory is above the heavens . 
Who is like the Lord our God, 
who dwells on high, 
and yet he consider s the lowly 
in heaven and on earth? 
Lifting up the needy from the dust, 
and raising the poor from the 
dungheap, 
so that he may place him 
with the princes of his people . 
Who makes the sterile women to dwell 
in her house, the joyful mother of 
• 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto . 
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper in saecula saeculorum . Amen . 
children . 
Glory to the Father, the Son, and the 
Holy Spirit. 
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be. Amen . 
V. Laudate Domin um Omnes Gentes 
Kathenne Jolly, soprano 
Laudate Dominum omnes genies ; 
laudate eum. ornnes populi, 
Quoniam confirmata est 
super nos miseri cordia ejus 
et veritas Domini 
manet in aeternum . 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto . 
Holy Spirit. 
Sicut erat in principio, et nunc, 
et semper in saecula saeculorum . Amen. 
0 praise the Lord, all ye nations ; 
praise him, all ye peoples . 
For his loving kindness 
has been bestowed upon us, 
and the truth of the Lord 
endures for ever . 
Glory to the Father , the Son, and the 
As it was in the beginning, is now, 
and ever shall be. Amen. 
Boston University Chamber Chorus 
Ann Howard Jones, conductor 
~ltet III, /esu, meine Freude, BWV 227 Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Beth Pearson, cello 
Paul E. Oakley, organ 
Chorale 
Jesu meine Freude, 
Meines Herzens Weide , 
Jesu meine Zier . 
Ach wie tang, ach lange 
1st dem Herzen bange 
Und verlangt nach dir . 
Gottes Lamm, mein Brautigam. 
Au8er dir so11 mir auf Erden 
Nichts sonst Liebers werden . 
Chorus 
Es ist nun nichts 
Verdammliches an denen, 
die in Christo Jesu sind, 
die nicht nach dem Aeische wandeln, 
sondern nach dem Geist. 
Chorale 
Unter deinem Schirmen 
Bin ich vor den Stiirmen 
Aller Feinde frei. 
La8 den Satan wittern, 
La8 den Feind erbittem, 
Mir steht Jesus bei. 
Ob es itzt gleich bracht und blitzt, 
Ob gleich Siind und Holle schrecken; 
Jesus will mich decken. 
Jesu, my joy, 
my heart's delight, 
Jesu, my treasure . 
Ah!howlong 
has my heart been troubled 
and longing after you . 
Lamb of Cod, my bridegroom , 
nothing on earth can be 
dearer to me than you . 
There is therefore now 
no condemnation 
to them which are in Christ Jesus, 
who walk not after the flesh, 
but after the Sprirt. 
Beneath your shield 
I am protected from the fury 
of my enemies . 
Let Satan Storm, 
let the evil one rage, 
Jesus will stand by me. 
Through thunder and lightning 
against sin and Hell, 
Jesus will protect me . 
Trio 
Samantha May, Erica P. Miller, alto 
Colin Davis, Eric M. Owyoung, tenor 
Robert H. Gehrenbeck, Sungho Park, bass 
Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendig machet 
in Christo Jesu, 
hat mich frei gemacht von dem Gesetz 
der Sunde und des Todes . 
Chorus 
Trotz dem alien Drachen, 
Trotz des Todes Rachen, 
Trotz der Furcht dazu. 
Tobe, Welt, und springe; 
kh steh hier und singe 
In gar sichrer Ruh. 
Cottes Macht halt mich in acht; 
Erd und Abgrund muBverstummen 
Ob sie noch so brummen 
Chorus 
1hr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, 
so anders Cottes Geist 
in euch wohnet 
Wer aber Christi Geist nicht hat, 
Christ, 
der isl nicht sein. 
Chorale 
Weg mit allen Schatzen, 
Du bist mein Ergotzen, 
Jesu, meine Lust. 
Weg, ihr eitlen Ehren, 
kh mag euch nicht horen, 
Bleibt mir unbewuBt. 
Elend, Not, Kreuz, 
Schmach und Tod 
Soll mich, ob ich vie) muB leiden, 
Nicht von Jesu scheiden . 
Trio 
For the law of the Spirit 
of life 
in Christ Jesus 
hath made me free from the law 
of sin and death. 
Defy the old dragon, 
defy death's revenge, 
defy fear of these; 
the world may rage and shake, 
I remain here and sing 
in sure peacefulness. 
Cod's power will protect me; 
earth and the abyss will be silenced, 
no matter how they rumble . 
But ye are not in the flesh, 
but in the Spirit, 
if so be that the Spirit of Cod 
dwell in you . 
Now if any man have not the Spirit of 
he is none of his. 
Away with all treasures, 
you are my delight, 
Jesu, my desire. 
Away, you vain glories, 
I will not listen to you, 
keep from me. 
Misery, distress, the Cross, 
shame and death 
shall not, though I suffer greatly, 
part me from Jesu. 
Robin K. Foye, Erin R. Freeman, Alison Greene, 
Caitlin McKay, Gina Silverman, Chung Un Seo, soprano I 
Annalise Bobrowski, Jenny Elizabeth Bent, Kathy Chen, 
Lauren Dooley, Pia Ercole, Miranda Rowe, soprano II 
Sylvia Grab, Samantha May, Erica P . Miller, alto 
So aber Christus in euch ist, 
so isl der Leib 
zwar tot um der Sunde willen ; 
der Geist aber isl das Leben 
um der Gerechtigkeit willen . 
And if Christ be in you, 
the body is 
dead because of sin; 
but the Spirit is life 
because of righteousness. 
Chorale 
Robin K. Foye, Erin R. Freeman, Gina Silverman, soprano I 
Pia Ercole, Annalise Bobrowski, Miranda Rowe, soprano II 
Erica P . Miller, Jennifer Manuel, Samantha May, alto 
Colin Davis, Eric M. Owyoung, Geoffrey J. Scott, tenor 
Gute Nacht, o Wesen, 
Das die Welt erlesen, 
Mir gefallst du nicht 
Gute Nacht, ihr Siinden, 
Bleibet weit dahinten, 
Kommt nicht mehr ans Licht. 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht. 
Dir sei ganz, du Lasterleben, 
Gute Nacht gegeben . 
Chorus 
So nun der Geist des, 
der Jesum von den 
Toten auferwecket hat, 
in euch wohnet , 
so wird auch derselbige, 
der Christum von den Toten 
auferwecket hat, 
eure sterblichen 
Leiber lebendig machen, 
umdeswillen , 
da8 sein Geist in euch wohnet. 
Chorale 
Weicht, ihr Trauergeister , 
Denn mein Freudenmeister, 
Jesus, trill herein . 
Denen, die Gott lieben, 
Mu8 auch ihr Betriiben 
Lauter Zucker sein . 
Duld' ich schon hier Spott und Hohn, 
Dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude . 
Good night, 0 worldly 
existence, 
you hold nothing for me. 
Good night, you sins, 
remain behind, 
come no more into the light. 
Good night, pride and luxury . 
To you, life of wickedness, 
I bid good night 
But if the Spirit of him 
that raised up Jesus 
from the dead 
dwell in you , 
he that raised up 
Christ from the dead 
shall also 
quicken your mortal bodies 
by his Spirit that dwelleth in you. 
Depart, you sad ghosts, 
for my master of joy, 
Jesus, enters . 
For those whom God loves 
find that even their sorrow 
is only sweetness . 
Here I endure mockery and derision, 
yet you remain, even in suffering, 
Jesu, my joy. 
Johann Frank (1650)and Romans 8: 1-2 & 9-11 
Boston University Choral Ensembles 
(Women's Chorale, Repertory Chorus, Chamber Chorus) 
Ann Howard Jones, conductor 
The Last Words of David 
Paul E. Oakley, piano 
Randall Thompson 
(1899-1984) 
He that ruleth over men must be just , ruling in the fear of God . 
And he shall be as the light of the morning, 
when the sun riseth, even a morning without clouds; 
as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. 
Alleluia, amen . 
II Samuel XXIII 3, 4 
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Ann Howard Jones is Professor of Music and Director of Choral Activities at Boston University . In that position 
Dr. Jones conducts the Symphonic Chorus and Chamber Chorus, teaches advanced choral conducting and 
administers the MM program. She is also the conductor of the Boston University Tanglewood Institute Chorus 
where this past summer she conducted concerts as part of the Tanglewood Music Festival. In November , 1994, 
Dr. Jones conducted the Boston University Symphony Orchestra and Symphonic Chorus in a performance of the 
Beethoven Mass in C and Choral fantasy . The performance's success was recorded live and produced by TDK. 
Dr. Jones is also Assistant Conductor for Choruses with the Atlanta Symphony Orchestra, where she is closely 
associated with Yoel Levi, Music Director, and Robert Shaw, Music Director Emeritus and Conductor Laureate . 
She is also Conductor of the Atlanta Symphony Youth Chorus . She serves as Musical Assistant with the Robert 
Shaw Chamber Singers and Festival Singers, whose recent performances led to recordings of Poulenc, 
Rachmaninoff, Brahms and Schubert choral music on TELA RC and critical acclaim at Carnegie Hall. 
Dr. Jones has bachelor 's and master's degrees in Voice and the doctorate in Choral Conducting from the 
University of Iowa. She has taught at the universities of Iowa, Georgia and Illinois, and at Wittenberg and Emory 
Universities. While a Fulbright Senior Lecturer in Brazil, she consulted in the development of a university choral 
program and taught choral and vocal pedagogy. 
Recognized for her expertise in conducting technique, choral and vocal pedagogy , rehearsal procedures and 
performance practice, she is in demand as adjudicator, clinician and lecturer at seminars and workshops and as 
conductor of festival choruses, All-State choirs and honor choruses. Dr. Jones conducted North Carolina, 
Texas and Delaware All-States in 1993-94, and the Kansas All-State in 1995. In 1996 she will conduct the 
Massachusetts All-State Chorus . She has been invited to present a paper at the Eastern Division convention 
of the American Choral Directors Association in Philadelphia . 
Dr. Jones is a life member of ACDA. She has held elected office in that organization and her groups have been 
invited to appear on MENC, ACDA and ACO convention programs . 
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The School for the Arts welcomes your support to help continue these concerts. 
Further information regarding gifts to the School may be obtained from: The 
School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth Avenue, Rm. 203, 
Boston, MA 02215 (617) 353-7293. 
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